
























































































































































































































身だしなみ 3 （ 5%）
教師としての自覚 14 （22%）
児童生徒との関わり 6 （ 9%）
実習生としての心構え 5 （ 8%）
目標 2 （ 3%）
姿勢・態度 6 （ 9%）
















































確認された。Furling et al. （1977）は、教育実習生は実習の
始まりでは「教師として振舞う（acting like a teacher）」傾
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Reality of Nursing (Yogo) Practice in Nursing Trainees Learning:  
from Post-training Survey of Nursing Leadership
Setsuko YAEGASHI and Asami ONUKI
School of Education, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1 San’o-cho,  Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : The purpose of this study was to clarify the actual learning of students in nursing (yogo ) practice.  This 
study was conducted a survey of nursing trainees.  The results of this survey showed that, as a nursing teacher, the 
nursing trainees felt the need to improve the skills of communication with pupils, parents, and teachers in addition to the 
acquisition of occupational skills in practice.  The present results suggest that the advanced practice nursing teacher is 
required an effort toward improvement of the communication skills in the particular situation.
(Reprint request should be sent to S. Yaegashi)
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